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Sttld)'esonth早耳ost-plantsoftheCowpcaWeevil(Ca〃osob,uc加scht'nensl'SIL･)7Ⅹ･
ontheRelationbetweentheChemicalConstitutionsofSterolsatldtheDevelopmeht1
ofI･arva･ l･sh61irb I"TIT (National∧grJ'culturalF-Ape_Timent,Statioり､Nishigaliara･
ToL･y｡)Recci､･ed p^,il∫,1931.BoL,･,-Kagah.,Iも,Lq3,1951(W thEhglish,`sum`89)
12.′アズキゾウムジの寄主植物に関す之駅東 (第9朝) アズキゾウムシのh)虫の生
･青 と BtBrOlの化学構造との関係*`石井教二郎 (出林朝出,3ipt=技締研究所)26.4.1受地
-アズキゾウムS,(Callosobruchusch71nensisi.)'の
幼虫は,アズキ七よく成育するが,アズキ ((haseollLS
adgiJlaris) と同尻で比較的似ている ィ./ゲy (P.
t"Jlgarls)では,.脚化食入した幼虫は全部1齢で死亡
するl)｡ アズキを etherで抽出した四抗でほ_lLi育し















加え,よく把杵后 etherが蒸発し,その異如 牧 く●
なぐなってから ｢人工豆｣') としたcethcr不桁の誘














述べた｡ この 1% と云 うLtは, 天然の アズキ中 の
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ク ク ･ + I)ihydrocholesterol''
防 虫 杓 子7,･節 ]G'改 I
t
mE),'lj紳 oni(lcをyjくらねことは,sLlr"ninの桁. 従って C,の 10lIはtL:-ffにTT_P,i(な認識のあること
IM'J'･lTJをFJ'ぐと･21･う点から一応判 il.しなければならぬ.､Iがわかった｡
I蛤批 介物及びP･-n'H吸の手IJ'別を那 炎に-,7.liJ. (E) C3以外の -0II chroleslerol,sti.gma-
'lahle3･ FL･C(HngL･XPCrilhcntI-nthederil･atii,esofcholesterolandstigmasterol.(2)
TNo･ I. L"ct. l nl霊 .:
Ethercl･tractedrcsidlC'of
･P.anglLlaris+Cholesterylacetat占
ク ー ク +Dihydroc1-0lesterylacetate
ク ､ ク +Tetrahydrostigmastcrylacetate
ク ク +CholesterylproplOnatC､
､サ ク ･ +Stigmasterylhenzoate .
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CholesterylDihydroeholcstervITetrahrdrostigmasteryl CholcstcrylStigmaSteryl
ncetごTte - aCetate acetate r)rot)10natC .benzoatcI
Fig.､3
Ta"e4･ Feedingcxpt.riplcntonthederivntive苧ofcl"l占stcrol;todstigmasterol･(3)
･O･-t Diet L FEuTL･LCIsr ト 慧
Tal,lc5･ Feedingcxperimcntonthederi､･ati､,esofcholcstcroland･Stigmastcrol･(4).
-o･J ' Dict l TftlTL'=:上 蒜 蒜 ; l ocfnined,ugletdS
Ether′extmcte(1residueof.
p.a〃glLlE7,is 十 7-rHvdroxycholesterol
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Cholestene
Fig.4






No. I Drct l."fu霊 ; 仁 ocT:irjet:S
Etnercxtr尋Ctedrehsidueof.
P.angzLZarl'S+3-日ydroxy-alto-cholcnicacid
〟 . れ +3-Hydroxy-nor-alto-cholanicacid






=l-cl,toyldeT.7…y.1-:fio~ ■3-Iicyhd.r.oaxS;Paocrl:dalL6- 2l-le_CcCLo;cin-1'ciPancOird-′ sT;≡;onze-dehydroandro~
､Ejg. O .
Table7. FeedingexperimentsofNa-ta'tJrocholatcandβ-amyrineacetalel.















6 . ■ 一 ･ ､





















tlLOSCeLideso'bEect.LSを･その･他 である rcdkidney.I 1
hmnめ ether抽Lu邸在で飼育すると姓召しないが,













酵軌 及び Triboll',L甲COn/usumi sl'104reba♪aT7-
iccaの飼料として tlloroform抽出した小麦粉に,
13手玉の stでrムl及びその誘等体を加えて,その化学構



































































































































wett)_その他の場合こ岬 馴 忙 1⊥3% のJstTerOlを
加k'<いる｡華演のアズ■キゾウムシの結果では,菰代












































































































































































13･BHq無効成分の分解生成軌 TrichlorobBn2:enBに就いて 赤駄正水,捜辺憲一 ､
(大阪管達株式会社小倉工場)26.I5.I受埋
13lIC (Benzene'liqxaehloride)は最近投虫剤と~
して,出単界に著しい逝Lu拭L)を示している｡昭和26
年舵の放米生達予定丑は1,648tムnとなっているが.･
:)与の投虫剤としての応丹施 田と価格の点で我が国に迫･
切な拙剤であるに拘らず,掠末の有効成分T低圧が15
,Qi松促しか細られぬ恥 不快な刺戟央及び劫柄物に対
する轍I5'等:の欠.Iよの円,J加の刷 り梅田に於でr)DTに＼
及ばぬ現状にある｡拓(米軸捻に従部する州では常にγ一･
氾蛇の糊 口.刺餓炎の除串 jス1･の抵泌こ恋を注い
でfjtるが.智々の訊故附兜の決.nではγ一波度の向上に
批い{は,過当なも浴剤に伐る抽出法以外に手段を見 .
LuL柑なかった｡抽出法に依って得られる工業製品は,
･域 比60丁･95ぞ の刺戟臭のない白色絶品性粉末であ.
ろ放従来の県境としての用途を更に拡張して家庭,牧
軌 火脚枯物FTj殺虫剤として有効に利用せられる可能
比がある｡IiliC節米を抽出法により既約すると,.必
だ朗勺に抽LtI損の無効成分 (α-,β二Ee･性体及び多射 ヒ物
等の氾合物)の処分が問題となる.切Jち原米の75-80%
は柚川拭t_して臨訊となる｡γ一浪皮0.5%以下の多Li.
の比の無効成分の利別途の開拓はIiHC工.Tiの重要産
tJO′
ヽ /
研究裸池である｡Ⅰ王ICを熱又はア}Lカ1)に伐t)分陳卜
ると;容易に脱塩唆反応を起して triL=hl('robcnzt'nc
に変化する串実は夙に知られ七厨右(HQ米矧こ於ては
trichlorol)e叫eneは 1.2･4-isomeiとして欧に市軌
化せられ.殺虫剤.愉軌 熱媒,或は染料,殺田,托
物成育調節剤等の合成申1日雌 として利用せられて尉る
がぞ',我が国でもとれよL)染札 除草剤等の合成研兜
新 が2,3ある(3.,9苛々はr･l様ク見地からulick;珠
の抽LS法及び無効成分の分解物 trichloro7,enzcncの
性状姐二兆の多塩素化按楢をTlr･兜したところ,IHIC
無効成分の分解に依って得られるtrichlorムhqn子CnC.t
が1･2･4-isome'rの耶一物でなく他のisぴmerを相当
多良に含む邸を認めた甲で,この却宍姐ここれが工･紫
化を容易ならしむる利川法の一端を収温めて木批!.-･と
した｡
＼ 央韻及び看病 ~
-BHC の分相こ搾って得られる tricl-1orbbe.nzcnc
は1912年の VよnderLinden(1'のW{i!.1･に伐ると,-JraY
lゴミゐ如き組成に伐る令 isomerの混合物であるが.
1947年F･A･Gunther(,はIMC'の各isomerに就い
